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SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O19I2O2O
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku'BUKU DAFTAR HADIR"'
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas I BM I program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
pERSENTASE KEHADTMN = JUML4:H KEHAPI,EAU MA!A9!SWA X 1oo%
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
HARI JAM KELAS RUANG
Selasa 13:30 - 16:00 2-43 MY - 312
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN EKONOMI / S1
PROGRAM STUDI / SEMESTER AKUNTANSI / 2
KODE MK/ SKS / MATA KULIAH : MN-1215 / 3 / Bisnis Kreatif & lnovasi











MATA KULIAH Bisnis Kreatif & lnovasi HARI / WAKTU Selasa/13:30-16:00
NAMA DOSEN WIDIWINARSO, SE, MM RUANG MY - 312
KELAS 2-43 PRODI AKUNTANSI
















































































MATA KULIAH Bisnis Kreatif & lnovasi HARI/WAKTU Selasa/13:30-16:00
NAMA DOSEN WIDIWINARSO, SE, MM RUANG MY 
- 312
KELAS 2-A3 PRODI AKUNTANSI
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU 
KULIAH PARAF
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